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Philippe Dautzenberg (Ixelles, 20 december 1849 - Parijs, 9 
mei 1935) was mede-eigenaar van een textielbedrijf te Pa-
rijs. Al zijn vrije tijd ging uit naar het verzamelen en de stu-
die van weekdieren. 
 
Dautzenberg heeft heel wat publicaties uitgebracht over 
mariene mollusken van over heel de wereld. Uniek was zijn 
collectie schelpen met naar schatting 38.600 soorten. Ook 
zijn malacologische bibliotheek met een aantal zeer zeldza-









Philippe Dautzenberg werd geboren op 20 december 1849 te Ixelles. Reeds op jonge leeftijd legde hij 
verschillende verzamelingen aan (postzegels, medailles, fossielen, schelpen en insecten). Zijn 
schoonbroer Louis Piré, botanicus en professor in de natuurwetenschappen aan het Koninklijk 
Atheneum van Brussel, woonde in dezelfde straat. Dautzenberg volgde bij hem privélessen en trok met 
hem op natuurexcursies. 
 
Zijn secundaire studies doorliep hij probleemloos aan het Koninlijk Atheneum van Brussel. Het werd al 
snel duidelijk dat zijn interesse uitging naar de wetenschappen en vooral de dierkunde. In 1866 werd 
Dautzenberg lid van de Société Malacologique de Belgique. Hij interesseerde zich in die tijd vooral voor 
land- en zoetwatermollusken.  
 
Op 17-jarige leeftijd trekt Dautzenberg in bij een vriend van zijn vader te Parijs: Henri Braquenié. Hier 
begint zijn professionele carrière in een bedrijf, gespecialiseerd in het maken van tapijten en stoffen 
voor meubilair. Later werd hij mede-eigenaar van dit bedrijf. In 1872 huwde hij Henri’s dochter: Gabrielle 
Braquenié, met wie hij 12 kinderen zou hebben. 
 
Al zijn vrije tijd ging naar het samenkomen met wetenschappers, verwerven van schelpen en 
studieboeken en het publiceren van de resultaten van zijn werk. In de wereld van de zoölogie speelde 
Dautzenberg een verdienstelijke rol. Dit resulteerde in een aantal benijdenswaardige onderscheidingen: 
vanaf 1899 werd hij codirecteur van de “Journal de Conchyiologie”; in 1903 benoemde men hem tot 
voorzitter van de “Société Royale Zoologique et Malacologique de Belgique”; in 1913 werd hij erelid van 
de “Conchological Society of Great Britain and Ireland”; in 1914 werd hij verkozen tot erevoorzitter van 
de “Société Zoologique de France”, waar hij sinds 1892 voorzitter van was en in 1917 tenslotte, kreeg hij 
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de Cuvierprijs toegekend door “L’Institut de France”. 
 
Dautzenbergs hele leven bestond uit werken: het beheer van zijn bedrijf, het opvoeden van zijn 
kinderen en de studie van weekdieren. Hij stierf op 9 mei 1935 te Parijs. 
 
Zijn werk en het belang voor kust- en zeeonderzoek 
 
Dautzenberg bracht gedurende meer dan 50 jaar van zijn leven tal van publicaties uit, met als 
voornaamste onderwerp de weekdieren. Zijn werken varieerden van korte nota’s tot lijvige werken, 
allen gekenmerkt door een superieure zorgvuldigheid en nauwkeurigheid. 
 
Mariene weekdieren van over de hele wereld 
 
Dautzenbergs best gekende werk is zonder twijfel “Les Mollusques marins du Roussillon”, gepubliceerd 
in samenwerking met E. Bucquoy en G. Dollfus. In dit werk werden voor het eerst hoge resolutiefoto’s 






    
























Dautzenberg bestudeerde daarnaast ook meer exotische zeemollusken, die hij verkreeg via 
wetenschappelijke expedities van o.a. de prins van Monaco en de hertog van Orléans. Publicaties over 
de weekdieren van West-Afrika, Madagascar, Indo-China, Nieuw-Caledonië, de Tuamotu-archipel en het 
Noordpoolgebied zijn hier het mooie resultaat van. 
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Verschillende variëteiten van de gewone kokkel of eetbare hartschelp 
(Cerastoderma edule) (Bucquoy et al., 1887 - 1898) 





    






























Dautzenberg was een gedreven verzamelaar. Zijn enorme verzameling mollusken had internationale 
faam. In 1914 bevatte deze collectie reeds meer dan 30.000 verschillende soorten. De wetenschappelijke 
waarde van de verzameling ligt in het feit dat Dautzenberg allerlei, soms zeldzame, exemplaren van 
verschillende vindplaatsen, biotopen en leeftijd verzamelde: vorm- en kleurvariëteiten, afwijkende en 




Dautzenberg bezat ook een immense bibliotheek met allerhande literatuur over de weekdieren. Er 
waren zeer zeldzame boeken aanwezig zoals de “Universal Conchologist” van Thomas Martyn (1784) en 
“Catalogue systématique et raisonné des Curiosités de la Nature et de l'Art” van Pedro Franco Davila 
(1767). 
 
Hoewel Dautzenberg bijna zijn hele leven in Frankrijk werkte, bleef hij verbonden met zijn vaderland. In 
1929 besliste hij om zijn verzameling en bibliotheek na zijn dood als één geheel toe te vertrouwen aan 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). In 1935 kwam deze unieke 
verzameling – met naar schatting 4,5 miljoen schelpen van 38.600 soorten en 7.957 publicaties – naar 
Brussel.  
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Verschillende variëteiten van de gewone noordhoren 
 (Neptunea antiqua) (Dautzenberg, 1927) 



















Het lijkt onvoorstelbaar hoe Dautzenberg zoveel heeft kunnen verzamelen en publiceren met 
betrekking tot zeeweekdieren, bovenop zijn professionele bezigheden in het textielbedrijf. Toch is hij in 
deze missie geslaagd en ook vandaag de dag blijft Dautzenbergs uitgebreide verzamel- en 
publicatiewerk een nuttig instrument voor zeewetenschappers van het malacologisch en taxonomisch 
onderzoek. 
 
Publicaties van Dautzenberg 
 
Voor het meest actuele overzicht van mariene en kustgebonden publicaties van Dautzenberg, volg deze 
link: http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=person&persid=20057 
 
Dautzenberg, Ph. (1883). Liste de coquilles du Golfe de Gabès. J. Conchyl. 31: 289-330, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1886). Note sur l'Addisonia lateralis Requien. J. Conchyl. 34: 203-208, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1889). De la présence d'un Spondyle à Madère. Bull. Soc. Zool. Fr. XIV: 92, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1892). Description d'un Perideris nouveau provenant du Dahomey. J. Conchyl. XL: 
297, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1893). Mollusques nouveaux recueillis au Tonkin par M. le Capitaine Dorr. J. Conchyl. 
XLI: 157-165, plates VII-VIII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1893). Description d'un Mollusque nouveau provenant du Congo français. J. Conchyl. 
XLI: 166-167, plate VIII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1893). Contribution à la faune malacologique des Ïles Séchelles: récoltes de MM. Ch. 
Alluaud, A. Fauvel et Philibert. Bull. Soc. Zool. Fr. XVIII: 78-84, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1893). A propos de nomenclature: réponse à M. le Dr Ch. Girard. Bull. Soc. Zool. Fr. 
XVIII: 232-234, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1893). Liste des Mollusques marins recueillis à Granville et à Saint-Pair. J. Conchyl. 
XLI: 16-30, details  
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Dautzenberg, Ph. (1893). Description d'un Perideris nouveau provenant du Dahomey. J. Conchyl. XLI: 
33-34, plate I, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1893). Description d'une nouvelle espèce du genre Littorina provenant des côtes de 
la Tunisie. J. Conchyl. XLI: 35-36, plate I, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1894). Récolte malacologique de M. Ch. Alluaud aux environs de Diego-Suarez en 
1893. J. Conchyl. XLII: 89-112, plates III-IV, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1894). Description d'un Hélicéen nouveau provenant de la côte Occidentale du 
Maroc. Bull. Soc. Zool. Fr. XIX: 17, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1895). Révision des espèces actuellement connues du genre Geotrochatella. J. 
Conchyl. XLIII: 19-26, plate V, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1895). De l'existence du genre Berthelinia Crosse à l'époque actuelle. Bull. Soc. Zool. 
Fr. XX: 37-38, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1896). Description de deux espèces nouvelles de Bulimulus. J. Conchyl. XLIV: 222-
225, plate VII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1899). Nécrologie: G. Roüast, E. Pépratx. J. Conchyl. XLVII: 72-73, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1900). Description d'une espèce nouvelle appartenant au genre Hemicardium. J. 
Conchyl. XLVIII: 5-8, plate I, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1900). Nécrologie: G. Vincent, baron d'Hamonville. J. Conchyl. XLVIII: 98; 100, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1900). Description d'une espèce nouvelle du genre Cyrena, provenant des Nouvelles 
Hebrides. J. Conchyl. XLVIII: 105-108, plate V, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1900). Diagnose d'une nouvelle espèce d'Unio provenant de l'Indo-Chine. J. Conchyl. 
XLVIII: 429, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1901). Note sur le Voluta (Mamillana) mamilla Gray. J. Conchyl. XLIX: 10-11, plate II, 
details  
 
Dautzenberg, Ph. (1901). Nécrologie: E.-L. Layard, H. Drouet, A. Milne-Edwards, J.-H. Graive, D. Guestier, 
M.-E. de Sélys-Longchamps. J. Conchyl. XLIX: 67-75, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1901). Diagnoses de deux Bulimulidés nouveaux provenant du Pérou. J. Conchyl. 
XLIX: 131-132, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1901). Description de deux Bulimulidés nouveaux provenant du Pérou. J. Conchyl. 
XLIX: 213-214, plate VIII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1901). Descriptions de coquilles nouvelles provenant de la Nouvelle-Calédonie. J. 
Conchyl. XLIX: 299-302, plate VIII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1901). Descriptions de coquilles nouvelles rapportées du Pérou par M. Baer. J. 
Conchyl. XLIX: 306-313, plate IX, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1901). Sur une nouvelle variété de Chlamys opercularis. J. Conchyl. XLIX: 340, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1901). Sur deux déformations observées chez des Placostylus de la Nouvelle 
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Calédonie. J. Conchyl. XLIX: 217-218, plate VII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1902). Révision des Cypraeidae de la Nouvelle-Calédonie. J. Conchyl. L: 291-384, 
plate VII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1902). Observations sur quelques Mollusques rapportés par M. Ch. Alluaud, du Sud 
de Madagascar. Bull. Soc. Zool. Fr. XXVII: 196-199 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1903). Contribution à la faune malacologique terrestre et d'eau douce des Ïles Obi et 
Iolo. J. Conchyl. LI: 5-19, plate I, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1903). Nécrologie: A. Hyatt, O. Collett, J. Cooper, A. Wetherby. J. Conchyl. LI: 94-96, 
details  
 
Dautzenberg, Ph. (1903). Récolte malacologique de M. Weyers dans le sultanat de Sambas (Bornéo). 
Ann. Soc. Roy. Zool. Malacol. Bel. XXXVIII: 3-8, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1904). Nécrologie: R. Rossiter. J. Conchyl. LII: 94-96, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1904). Description d'un Amussium nouveau dragué par le Siboga dans la mer de 
Célèbes. J. Conchyl. LII: 207-211, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1904). Variations et cas tératologiques chez le Murex brandaris Linné. J. Conchyl. LII: 
285-287, plate VIII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1904). Observation sur le genre Vaucheria Pallary. Bull. Soc. Zool. Fr. XXIX: 211, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1905). Nécrologie: A. Locard. J. Conchyl. LIII: 82-83, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1905). Nécrologie: F.-P. Marrat. J. Conchyl. LIII: 484, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1906). Liste de coquilles marines d'Ambodifoutra (côte Est de Sainte-Marie de 
Madagascar). J. Conchyl. LIV: 27-29, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1906). Sur l'identité du grand Cône du Pleistocène Méditerranéen et du C. 
testudinarius Hwass. J. Conchyl. LIV: 30-32, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1906). Nécrologie: H.-A. Madoulé. J. Conchyl. LIV: 75, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1906). Description d'une nouvelle espèce terrestre Néo-Calédonienne. J. Conchyl. 
LIV: 257-259, plate VIII, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1906). De la présence d'un Cypraea vinosa Gmelin dans une sépulture franco-
mérovingienne. J. Conchyl. LIV: 260-262, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1906). Sur quelques déformations chez des Cypraea de la Nouvelle-Calédonie. J. 
Conchyl. LIV: 263-266, plate IX, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1907). Description de coquilles nouvelles de diverses provenances et de quelques 
cas tératologiques. J. Conchyl. LV: 327-341, plates IV-VI, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1908). Description d'une espèce nouvelle de Brachiopode du Pliocène Algérien. J. 
Conchyl. LVI: 271-272, plate XI, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1908). Nécrologie: S. Brusina. J. Conchyl. LVI: 292-294, details  
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Dautzenberg, Ph. (1908). Récolte malacologique de M. Ch. Alluaud en Afrique Orientale (1903-1904). J. 
Conchyl. LVI: 1-34, plates I-II, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1908). Helix chaixi Michaud (emend.) monstr. sinistrorsum nov.. J. Conchyl. LVI: 119, 
details  
 
Dautzenberg, Ph. (1909). Additions et rectifications. J. Conchyl. LVII: 259, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1909). Nécrologie: Ed. Claudon. J. Conchyl. LVII: 271-272, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1909). Sur quelques cas tératologiques. J. Conchyl. LVII: 39-41, plate I, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1910). Liste de coquilles marines provenant de l'Ile Halmahera (Djilolo). Bull. Inst. 
Océanogr. Monaco 161: 1-4 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1910). Liste de coquilles recueillis par le R. P. Aubin dans l'Île de Rua-Sura (Archipel 
Salomon) en 1909. J. Conchyl. LVIII: 24-33, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1910). Contributions à la faune malacologique Méditerranéene. J. Conchyl. LVIII: 205-
211, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1910). Déformations chez quelques Mollusques Pulmonés. J. Conchyl. LVIII: 312-316, 
details  
 
Dautzenberg, Ph. (1911). A propos du Gasar d'Adanson. J. Conchyl. LIX: 52-54 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1911). Liste des Mollusques rapportés de la Nouvelle-Zemble par M. Serge Ivanoff. J. 
Conchyl. LIX: 297-310 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1912). Mission Gruvel sur la côte occidentale d'Afrique (1909-1910): mollusques 
marins. Ann. Inst. Océanogr. Paris (Nouv. Sér.) 5(3): 1-111 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1912). A propos de la loi de priorité. J. Conchyl. LX: 138-140, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1912). Nécrologie: Mme la Csse P. Lecointre, Cel R. Bedomme, Dr P. Godet, A. Granger, P. 
de Septenville. J. Conchyl. LX: 356-361, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1917). Liste des mollusques marins récoltés en 1915-1916, par M. Georges Lecointre, 
sur le littoral occidental du Maroc. J. Conch., Lond. 63: 63-70 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1917). Liste des mollusques marins récoltés en 1915-1916 par M. Georges Lecointre 
sur le littoral occidental du Maroc. J. Conchyl. 63: 63-70 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1920). Faunule malacologique marine du Val-André (Côtes-du-Nord). J. Conchyl. 65: 
41-70 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1923). Liste préliminaire des mollusques marins de Madagascar et description de 
deux espèces nouvelles. J. Conchyl. 68: 21-74, details  
 
Dautzenberg, Ph. (1927). Henri Martel (1846-1927). J. Conchyl. 71: 401-403, 1 plate [Other original], 
details 
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Dautzenberg, Ph. (1928). Description d'un hélicéen nouveau provenant de Madagascar. J. Conchyl. 72: 
215-219 [Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph. (1932). Mollusques Testacés marins de Madagascar, supplément. J. Conchyl. 76: 5-
119, 1 plate, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1899). Description de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine. J. Conchyl. 
XLVII: 28-55, plates I-III, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1899). Description de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine (suite). J. 
Conchyl. XLVII: 275-296, plate XII, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1900). Description de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine (2e suite). J. 
Conchyl. XLVIII: 435-460, plates IX-XI, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1900). Diagnoses de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine (2e suite). J. 
Conchyl. XLVIII: 108-122, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1901). Description de deux Unio et d'un Corbicula nouveaux, provenant 
de l'Indo-Chine. J. Conchyl. XLIX: 5-9, plate I, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1903). Description de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine (3e suite). J. 
Conchyl. LI: 201-236, plates VII-XI, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1908). Molluscorum terrestrium Tonkinorum diagnoses. J. Conchyl. LVI: 
229-251, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1909). Description de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine (6e suite). J. 
Conchyl. LVII: 278-288, plates IX-XI, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1909). Description de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine (4e suite). J. 
Conchyl. LVII: 81-105, plates II-III, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1909). Description de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine (5e suite). J. 
Conchyl. LVII: 163-206, plates IV-VIII, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1910). Contributions à la faune fluviatile de l'Extrême-Orient (Chine et 
Indo-Chine). J. Conchyl. LVIII: 1-21, plates I-Ibis, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bavay, A. (1912). Description de coquilles nouvelles de l'Indo-Chine (7e suite). J. 
Conchyl. LX: 1-54, plates I-IV, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bernier, J. (1901). Description d'un Bulimulidé nouveau provenant de la Nouvelle-
Calédonie. J. Conchyl. XLIX: 215-216, plate VII, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Bouge, J.-L. (1933). Les mollusques testacés marins des établissements Français de 
l'Océanie. J. Conchyl. 77(2): 41-108; 145-326; 351-469, details  
 
Dautzenberg, Ph.; De Boury, E. (1897). Campagnes scientifiques du Prince de Monaco. Diagnoses 
d'espèces nouvelles appartenant aux genres Scalaria et Mathildia. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII: 31-33, plate II 
[Other original], details  
 
Dautzenberg, Ph.; De Boury, E. (1897). Campagnes scientifiques du Prince de Monaco. Mollusques 
appartenant à la famille des Scalidae et au genre Mathildia. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII: 62-74, plate II, details 
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Dautzenberg, Ph.; De Lamothe (1907). Description d'une espèce nouvelle du Pliocène inférieur 
Algérien. J. Conchyl. LV: 358-360, details  
 
Dautzenberg, Ph.; De Lamothe (1907). Les gîtes fossilifères des marnes Plaisanciennes du Sahel 
d'Alger: catalogue des Mollusques qu'ils renferment. Bull. Soc. Géol. Fr. 4e sér. VII: 481-505, details  
 
Dautzenberg, Ph.; d'Hamonville, L. (1887). Description d'espèces nouvelles du Tonkin et observations 
sur quelques autres Mollusques de la même région. J. Conchyl. 35: 213-225, plate VIII, details  
 
Dautzenberg, Ph.; d'Hamonville, L. (1887). Description de deux espèces de Mollusques terrestres du 
Tonkin. J. Conchyl. 35: 301-303, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Dollfus, G. (1888). Descriptions de coquilles nouvelles des faluns de la Touraine. J. 
Conchyl. 36: 243-269, plates XI-XII, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Dollfus, G. (1899). Sur quelques coquilles fossiles nouvelles ou mal connues des 
faluns de la Touraine. J. Conchyl. XLVII: 198-222, plate IX, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Dollfus, G. (1901). Découverte du Tympanotomus lignitarum Eichw. dans le Miocène 
du Bolderberg en Belgique. J. Conchyl. XLIX: 33-34, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Dollfus, G. (1901). Nouvelle liste des Pélécypodes et des Brachiopodes fossiles du 
Miocène moyen du Nord-Ouest de la France. J. Conchyl. XLIX: 229-280, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Dollfus, G. (1904). Etudes critiques sur la nomenclature avec examen des genres 
Pectunculus et Glycymeris. J. Conchyl. LII: 109-122, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1897). Campagnes scientifiques du Prince de Monaco. Gastéropodes et 
Pélécypodes. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII: 139-234, plates III-VII, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1897). Campagnes scientifiques du Prince de Monaco. Diagnoses 
d'espèces nouvelles de Pélécypodes. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII: 22-31, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1897). Campagnes scientifiques du Prince de Monaco. Diagnoses 
d'espèces nouvelles de Gastéropodes. Bull. Soc. Zool. Fr. XXII: 37-45, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1898). Note sur le Pleurotomaria beyrichi. J. Conchyl. XLVI: 218-224, plate 
XI, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1899). Description d'un Mollusque nouveau. Bull. Soc. Zool. Fr. XXIV: 207-
209, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1900). Rectifications de nomenclature. J. Conchyl. XLVIII: 460-461, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1905). Liste des Mollusques récoltés par M. le Capitaine de Frégate Blaise 
au Tonkin, et description d'espèces nouvelles. J. Conchyl. LIII: 85-234, plates III-VI, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1905). Liste des Mollusques récoltés par M. H. Mansuy en Indo-Chine et 
au Yunnan et decription d'espèces nouvelles. J. Conchyl. LIII: 343-471, plates VIII-X, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1906). Contribution à la faune malacologique de l'Indo-Chine. J. Conchyl. 
LIV: 145-226, plates V-VII, details  
 
Dautzenberg, Ph.; Fischer, H. (1908). Liste des Mollusques récoltés par M. Mansuy en Indo-Chine et 
description d'espèces nouvelles. II. J. Conchyl. LVI: 169-217, plates IV-VIII, details  
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